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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
 
Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Orang tua murid memberi 
tanggapan terhadap Sistem Penerimaan TK Kartika II-4 Palembang masih 
menggunakan sistem penerimaan secara manual sehingga dari beberapa tahun 
terakhit mengalami penurunan pada penerimaan murid baru di TK Kartika II-4 
Palembang.  Sistem penerimaan manual ini dapat menyita waktu dan tenaga sehingga 
para orang tua menjadi malas untuk mendaftarkan anaknya hal ini menyebabkan 




     Untuk menaikkan jumlah murid yang mendaftar  Kepala Sekolah diharapkan dapat 
bekerja sama dengan yayasan serta tenaga pendidik seperti pegawai Tata Usaha, Guru 
untuk mendiskusikan tentang penerimaan murid baru, untuk lebih banyak lagi 
mempromosikan sekolah seperti melalui spanduk, brosur, dan lebih pentingnya lagi 
melalui website.  Dengan perkembangan teknologi saat ini kebutuhan terhadap 
informasi sangat penting sehingga informasi harus dapat diakses kapan saja dan 
dimana  saja.  Dengan menggunakan website ini berusaha memenuhi kebutuhan 
masyarakat khususnya bagi orang tua untuk dapat mencari informasi tentang sekolah 
dan untuk melakukan pendaftaran ke sekolah dengan aman dan tertib tidak lagi 
mengantri untuk mendapatkan formulir. 
 
 
